



















Terhadap KInerjaKaryawanpadaPTP PabrrikGulaCamming Kec.
LibutengKab.Bone”,memandangbahwaskripsitersebuttelahmemenuhi





















































Dalam kesempatan inipenulis ingin menyampaikan ucapan

































































































































































































Perubahan pesatdalam tata cara melaksanakan pekerjaan
memerlukanketerampilandankemampuanbarudariseluruhkaryawandi
semuatingkatdanbagian.Manusiaadalahpembangunyangproduktif,
oleh karena itu salah satu usaha yang konkrituntuk mendorong











































































5sedikit pelatihan akan tetapipelatihan masih tetap diperlukan.
Diadakannyapelatihankarenadikhawatirkankaryawantidakmempunyai
keahlianyangtepatsesuaidengantugasyangakandiembangnya.
Pelatihan merupakan suatu carauntukmeningkatkan kualitas
karyawan.Karyawandalamsemuatingkat-operasi,tehnikdanmanajerial













































































































































































































panjang untuk meningkatkan kapabilitas individual dan











daripada mengorientasikan para pegawaiyang baru.Tujuan














































































Organisasi perlu memotivasi peserta program untuk
mendorongkeberhasilanmerekadalam lokakaryayangberfokus







































sebagai sarana presentasi tentang pengetahuan atau









peserta memerankan jabatan atau posisitertentu untuk
bertindakdalamsituasiyangkhusus.Denganperansepertiini,

































































a. Manajemen gagal mempertimbangkan secara serius





























Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan,




































melihatnya hanya sekedar kesempatan kerja dan sumber
penghasilan.Banyakpekerja yangtidakmerasakandandengan
demikiantidakmemanfaatkanpekerjaanitusebagaikesempatan






























mempengaruhikinerja setiap orang.Penggunaan peralatan dan











Kinerja perusahaan dan kinerja setiap orang juga sangat
tergantungpadakemampuanmanajerialparamanajemendalam
memimpin semua pekerja,mengkoordinasikan semua kegiatan
mereka,danmenciptakaniklimkerjayangkondusif.







harus mampu mengenalipotensiyang dimilikibawahan serta
mengembangkandanmemanfaatkannyauntukpencapaiantujuan
organisasisecaraoptimal.Pemimpinperlumendorongbawahanuntuk






















































Selanjutnya,dijelaskan bahwa orang yang mempunyaisikap
tersebutterdoronguntukmenjadidinamis,kreatif,inovatif,sertaterbuka
namuntetapkritisdantanggapterhadapide-idebarudanperubahan-



























































































































































































Teknikpengambilan sampeldalam penelitian iniadalah non
probabilitysampling.nonprobabilitysamplingadalahtekniksampilng







































































pengetahuan,dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan
pekerjaan.
2.Kinerja karyawan adalah hasilpekerjaan yang mempunyai




















































































































































































































































































































Berdasarkan tabel4.5 diatas,menunjukkan bahwa
responden sangatsetuju Pelatihan menjadikebutuhan bagi






























































































































Berdasarkan tabel4.6 diatas,menunjukkan bahwa










Responden berpendapat sangat setuju bahwa perusahaan
mengharapkansetiapkaryawannyamemilikikinerjayangterus
meningkat dengan jumlah responden terbanyak yaitu 13
orang(65%).Darihasilkuesionerrespondenjugasangatsetuju
perusahaan selalu memperhatikan peningkatan kinerja






























































































































































Model R RSquare AdjustedR
square







































































































































Jeniskelamin : Laki-laki Perempuan





















































































px1 px2 px3 px4 px5 py1 py2 py3 py4 py5
NValid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20






Valid setuju 3 15.0 15.0 15.0
sangatsetuju 17 85.0 85.0 100.0





Valid setuju 5 25.0 25.0 25.0
sangatsetuju 15 75.0 75.0 100.0







Valid setuju 4 20.0 20.0 20.0
sangatsetuju 16 80.0 80.0 100.0





Valid ragu-ragu/netral 1 5.0 5.0 5.0
setuju 8 40.0 40.0 45.0
sangatsetuju 11 55.0 55.0 100.0





Valid setuju 8 40.0 40.0 40.0
sangatsetuju 12 60.0 60.0 100.0







Valid setuju 4 20.0 20.0 20.0
sangatsetuju 16 80.0 80.0 100.0





Valid setuju 5 25.0 25.0 25.0
sangatsetuju 15 75.0 75.0 100.0





Valid setuju 9 45.0 45.0 45.0
sangatsetuju 11 55.0 55.0 100.0







Valid setuju 7 35.0 35.0 35.0
sangatsetuju 13 65.0 65.0 100.0





Valid setuju 6 30.0 30.0 30.0
sangatsetuju 14 70.0 70.0 100.0







N Valid 20 20 20






Valid 30-39tahun 2 10.0 10.0 10.0
40-49tahun 15 75.0 75.0 85.0







Valid laki-laki 18 90.0 90.0 90.0








Valid SMAsederajat 13 65.0 65.0 65.0
DIPLOMA 2 10.0 10.0 75.0
























kinerja 23.45 1.395 20
pelatihan 23.50 1.573 20
Correlations
kinerja pelatihan
PearsonCorrelation kinerja 1.000 .876
pelatihan .876 1.000
Sig.(1-tailed) kinerja . .000
pelatihan .000 .





























Model SumofSquares df MeanSquare F Sig.
1 Regression


















5.200 2.375 2.189 .042


























.735 .028 .125 .020 .001









.735 .008 .210 1.000 .009










.028 .008 .371 .122 .000
N 20 20 20 20 20 20
px4 PearsonCorrelation






.125 .210 .371 .136 .000








.020 1.000 .122 .136 .001














.001 .009 .000 .000 .001









py1 py2 py3 py4 py5 kinerja
py1 PearsonCorrelation






.217 .833 .660 .028 .015
N 20 20 20 20 20 20
py2 PearsonCorrelation






.217 .808 .800 .003 .004









.833 .808 .089 .783 .018
N 20 20 20 20 20 20
py4 PearsonCorrelation




.660 .800 .089 .384 .012










.028 .003 .783 .384 .000














.015 .004 .018 .012 .000
N 20 20 20 20 20 20
*.Correlationissignificantatthe0.05level(2-tailed).
**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
